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Presentación. 
Dentro de los partidos políticos de izquierda, la participación femenina se caracterizó por 
pertenecer a un segundo plano. Es decir, el sistema patriarcal que sigue operando en Chile, asignó 
espacios específicos para cada sexo según sus capacidades biológicas. En esta división a las mujeres 
se le asignó el espacio privado en función a su reproducción y a los hombre el público. Pese a estas 
fronteras establecidas, las mujeres siempre han estado presente en los partidos políticos. Sin 
embargo, estas han sido silenciadas y subordinadas a una condición secundaria. 
El aumento de la inscripción de mujeres en los partidos de izquierda que se gestó en la década del 
sesenta, permitió re-pensar su posicionamiento en el mismo. Pero la tradición machista que sostenía 
la orgánica partidista, impidió que las mujeres se instalaran en la lucha por la revolución socialista. 
Ellas continuaron en lugar periférico dentro de la estructura del partido y de la militancia. No en 
vano, los discursos que enunció el ex presidente Salvador Allende G., dejaban entrever esta 
"simpatía" en el proyecto revolucionario, pero no su inclusión en el cambio. Mas que mal, ellas 
eran las compañeras "de" y no el compañero revolucionario. En este imaginario, la estructura social 
doméstica no iba a cambiar y por extensión tampoco las mujeres1• 
Con la irrupción del Golpe, muchas militantes sufrieron la represión de la dictadura y 
salieron . Durante este periodo, las mujeres tuvieron la opción de ampliar sus horizontes, ya que el 
peso de las circunstancia, las llevó a desarrollar múltiples roles, dentro de los cuales se encontraba 
el de madre, esposa y militante. El compatibilizar estas diferentes actividades, aparte la incipiente 
influencia feminista a la que se expusieron, llevó a que las exiliadas chilenas tomaran conciencia de 
lo que significaba ser mujer, por lo tanto, desde acá se comenzaron a generar tensiones de género 
entre las nuevas percepciones femeninas y los roles que los hombres seguían aplicando hacia las 
mujeres. 
De todas formas, aunque las mujeres en el exilio participaron activamente en las actividades 
solidarias o la reorganización partidaria, estas nuevamente fueron invisibilizadas dentro del mundo 
político. De hecho, el mismo gobierno militar no consideraba a las mujeres, ya que dentro de las 
políticas de goteo que se comenzó a dar desde 1982, las mujeres no estuvieron consideradas dentro 
de las listas de reingreso. 
La apertura del gobierno en 1982 no fue tan solo para el reingreso de los exiliados políticos, 
sino que también para la organización de coaliciones políticas que conformaron la oposición 
partidaria hacia la dictadura. Pero, justamente dentro de los partidos políticos que conformaron 
1 Mensaje de Salvador Allende a los jóvenes, 5 de septiembre de 1970. 
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estas coaliciones, las mujeres fueron marginal izadas, por lo que las llevó a buscar nuevos medios de 
participación en política o, más bien, medios para reinsertarse en este ámbito. 
Por ende, las retomadas que habían vuelto emancipadas y con una nueva concepción sobre 
el rol de la mujer. Sin embargo, tuvieron que adaptarse al sistema patriarcal que siguió 
configurando a la sociedad chilena, por lo cual la participación femenina dentro de la oposición no 
se sostuvo mediante la actividad partidaria, sino que, por vías alternativas. 
Si bien, dentro de la historiografia feminista, encontramos investigaciones sobre la 
participación de las mujeres dentro de este ámbito, consideramos que no se ha considerado la 
problemática de las exiliadas y su participación en política. Estas mujeres, fueron parte del proyecto 
socialista, sufrieron de la represión dictatorial y, también, participaron dentro de la oposición, pero 
invisibilizadas. Ante esto, es interesante analizar desde una perspectiva de género las relaciones de 
género que se dieron antes y después del exilio, además de considerar al exilio como base de 
transformación de las mujeres hacia una reivindicación femenina dentro y fuera del hogar. 
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó entrevistas abiertas de mujeres exiliadas y 
retomadas dentro de 1982 a 1988, para analizar sus experiencias personales y los medios de 
reinserción en el mundo político después de retomar al país. Aparte de revisar las revistas Apsi, 
Cauce, Mensaje, Solidaridad; documentos del Archivo de fuentes de la Vicaría de la Solidaridad, 
del Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Flacso y del Centro de Estudio Miguel Enríquez; y las 
leyes que confonnaron el exilio político. 
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